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Становлення сучасної ветеринарної освіти було започатковано у другій половині 18-го століття створенням у Ліоні 
(Франція) першої школи  ветеринарії (1762). Формування нових шкіл, розширення мережі ветеринарних працівників і погли-
блення знань у галузі ветеринарної медицини, методів і засобів лікування тварин спричинилися до заснування відповідних 
наукових журналів. Ветеринарний часопис «Recueil de мedecine veterinaire», опублікований 1824 року у Франції, був першим 
періодичним виданням такого змісту. Наступними стали англійський журнал «The Veterinarian» (1828) та німецький «Zeit-
schrift für die gesammte Thierheilkunde und Viehzucht» (1834). Ветеринарні часописи польською мовою були започатковані 
лише наприкінці 19-го століття. Першим таким виданням став журнал «Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny», 
що публікувався у Львові упродовж 1886–1939 років. 
Стаття описує історію часопису «Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny», роль редакторів у його становленні 
та розвитку, характеризує особливості редакційної політики, технічного та фінансового забезпечення,  читацьку аудито-
рію на різних етапах існування цього періодичного наукового видання. Розглянуто зміни, пов'язані з історичними подіями: 
Першою світовою війною, польсько-українською війною, політичними перетвореннями післявоєнного періоду і, нарешті, зі 
зміною редакторів. Незважаючи на вищеозначені складності, самовіддана жертовна праця видатних вчених, які створю-
вали і редагували журнал, дописувачів, котрі наповнювали його фаховим змістом, забезпечили наукову вагомість і міжна-
родну репутацію часопису. Загалом упродовж 1886–1939 рр. на його сторінках було опубліковано 1452 наукових праці.  
Журнал припинив свою діяльність з вибухом Другої світової війни. 
Ключові слова: «Ветеринарний огляд», «Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny», Львів, ветеринарна наука і 
освіта, журнали, редактори. 
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Становление современного ветеринарного образования было заложено во второй половине 18-го века образованием в 
Лионе (Франция) первой школы  ветеринарии (1762). Создание новых учебных заведений, расширение сети ветеринарных 
работников и углубление знаний в сфере ветеринарной медицины, методов и средств лечения животных обусловили воз-
никновение соответствующих научных изданий. Ветеринарный журнал «Recueil de мedecine veterinaire», который начал 
издаваться в 1824 году во Франции, явился первым периодическим изданием такого рода. Следующими стали английский 
журнал «The Veterinarian» (1828) и немецкий «Zeitschrift für die gesammte Thierheilkunde und Viehzucht» (1834). Ветеринар-
ные журналы на польском языке стали публиковаться лишь в конце 19-го столетия. Первым таким изданием стал журнал 
«Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny», который публиковался во Львове в период 1886–1939 гг. 
В статье представлена история журнала «Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny», роль редакторов в его ста-
новлении и развитии, охарактеризовано особенности редакционной политики, технического и фінансового обеспечения,  
читательской аудитории на различных етапах существования периодического научного издания. Рассмотрены изменения, 
обусловленные историческими событиями: Первой мировой войной,  польско-украинской войной, политическими перемена-
ми послевоенного  периода и  сменой редакторов. Несмотря на вышеуказанные сложности, самоотверженный труд 
выдающихся ученых, которые создавали и редактировали журнал, авторов, наполнявших его содержанием, обеспечили его 
научную значимость и международную репутацию. Всего за период 1886–1939 гг. на страницах журнала было опубликова-
но 1452 статьи.  Журнал прекратил свое существование с началом Второй мировой войны. 
Ключевые слова: «Ветеринарный обзор» («Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny»), Львов, ветеринарная наука 
и образование, журналы, редакторы. 
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The occurence of a modern veterinary learning is dated back to the second-half of the 18th century, when the first veterinary 
school was constitued in Lyon (1762). The formation of schools, expansion of the veterinary staff and the tendency to improve 
knowledge, methods and means of animals' treatment, contributed to the development of scientific journals with veterinary contents. 
A veterinary periodical «Recueil de medecine veterinaire», published in 1824 in France, was the first magazine with these contents. 
The next one – English «The Veterinarian» (1828) and German «Zeitschrift für die gesammte Thierheilkunde und Viehzucht» (1834). 
Polish veterinary periodicals had come into existence rather late, not until the end of the 19th century. The first scientific veterinary 
periodical in polish was «Veterinary Review» («Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny»), published in Lviv in between 
1886–1939. 
The article is describing the history of the «Veterinary Review» and the influence of its editors to the periodical's shape and the 
technical contents. Problems of the organizational and financial support of the periodical were also raised. They were associated 
with historical events: World War I, Polish-Ukrainian War, political transformations during this period and finally with the change 
of some editor's employment. In spite of these complications, preeminent scholars who were creating the periodical, had provided the 
scientific excellence and the international reputation for the «Veterinary Review». Altogether, as much as 1452 articles were pub-
lished in between 1886–1939 on the pages of the «Veterinary Review». The activity of the periodical ended with World War II out-
break. 
Key words: «Veterinary Review» («Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny»), Lviv (Lwow), veterinary science and ed-
ucation, journals, editors 
 
Інформацію, яку нам залишила історія в друкова-
них виданнях, ми не завжди використовуємо повною 
мірою. Особливо це стосується фахових періодичних 
видань. Сучасні періодичні видання мають більше 
можливостей бути збереженими і донести свою інфо-
рмацію до прийдешніх поколінь, аніж періодичні 
видання минулого і позаминулого століть. Далеко не 
вся інформація цих видань увійшла до наукових мо-
нографій, навчальної літератури і навіть до фахової 
історії.  
Часопис «Przegląd Weterynarski / Przegląd 
Weterynaryjny»  є неоціненним джерелом інформації з 
історії ветеринарної медицини і освіти не лише періо-
ду публікації журналу, а й історії ветеринарії і розве-
дення тварин у середньовічній  Польщі та за новітніх 
часів. У статтях цього часопису відображено поступ 
ветеринарної освіти і науки як на теренах Польщі, так 
і провідних  європейських країн.  Матеріали часопису 
містять інформацію про видатних вчених, їхні наукові 
праці та внесок у розвиток ветеринарної науки та 
освіти.  Цією статтею ми сподіваємось привернути 
увагу фахівців, які опрацьовують питання історії ве-
теринарної медицини, і в першу чергу польських фа-
хівців, оскільки «Przegląd Weterynarski / Przegląd 
Weterynaryjny» був першим і тривалий час залишався 
єдиним періодичним фаховим виданням, яке виходи-
ло друком польською мовою. 
Розвиток ветеринарної освіти і науки на західних 
землях України Австро-польського періоду  розпоча-
вся зі створення  у 1784 році кафедри ветеринарії  при 
медичному факультеті Львівського університету. У 
1881 році був створений  окремий самостійний вете-
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ринарний заклад –  «Цісарсько-королівська ветерина-
рна школа і школа кування коней разом із клінікою 
лікування тварин у Львові». Заклад очолювали та 
працювали у ньому вчені світової слави. Цей період 
ознаменувався вагомими досягненнями в галузі пато-
логічної анатомії, мікробіології, хірургії, зоології та 
інших ветеринарних наук, збільшенням числа ветери-
нарних спеціалістів. У зв’язку із вищезазначеним та за 
ініціативи ветеринарних лікарів у Львові 1885 року 
був організований «Гурток львівських ветеринарів»; у 
1886 році його було перейменовано на «Галицьке 
ветеринарне товариство», яке об’єднало у своїх рядах 
вчених Львівської ветеринарної академії та ветерина-
рних лікарів Галичини (Padura, 2000).  
З метою оприлюднення наукового доробку вчених, 
обміну практичним досвідом лікування тварин, яким 
хотіли поділитись науковці та ветеринарні лікарі, за 
ініціативи членів «Галицького ветеринарного товари-
ства» було ухвалено рішення про видання часопису 
«Przegląd Weterynarski» («Ветеринарський огляд»). Це 
був перший і єдиний фаховий журнал, який видавався 
польською мовою, навколо якого зосередились всі 
фахові сили як  у Галичині, так і за її межами. 
1 січня 1886 року вийшов з друку перший номер 
«Przeglądu  weterynarskiego» (фото 1).  
 
 Фото 1. Титульна сторінка часопису 
 
Він був присвячений питанням ветеринарії і роз-
веденню свійських тварин. До складу редколегії жур-
налу увійшли відомі професори – Генрик Кадий, 
Юзеф Шпільман, науковці Цісарсько-королівської 
школи ветеринарії,  головний ветеринарний лікар 
міста Львова Й. Кубіцкі і крайовий ветеринарний  
лікар Александр Літтіх.  Редакція журналу первинно 
знаходилась у Львові на вулиці Панській, 1.4. (тепер 
вул. Івана Франка), адміністрація – в книгарні Ґубри-
новіча і Шмідта (ksiegarnia Gubrynowicza i Szmidta) на 
площі Соборній (Veterinary Review, 1886–1914; Sroka, 
1999).   
Видання часопису здійснювалося частково за ра-
хунок грошових внесків членів Галицького ветерина-
рного товариства (до 1922 року), а також за кошти, 
отримані від його передплати. Вартість журналу не 
змінювалась до 1911 року. На титульній сторінці було 
вказано прізвище головного редактора, рік видання, 
том і номер журналу, відомості про те, під чиєю егі-
дою публікувалось означене видання, вказувалась 
вартість передплати у різних країнах, а також вартість 
окремого номера. В центрі  титульної сторінки була 
розміщена емблема журналу (фото 2). Щорічно в 
останньому,  12  номері, публікувалася бібліографія 
авторів, назв статей та бібліографія окремих розділів 
часопису. Річна підшивка мала єдину нумерацію сто-
рінок.    
 Фото 2. Емблема часопису 
 
Першим головним редактором часопису був док-
тор медицини,  професор Ветеринарної школи Антоні 
Бараньскі (Prof. Dr Antoni Barański, 1850–1915, фото 
3) (Padura, 2016). 
  
 Фото 3. Професор Антоні Бараньскі 
 
Основними публікаціями першого випуску журна-
лу були статті наукового характеру. Частину номера 
займав огляд закордонних  новин. Оскільки професор 
Бараньскі не мав певності у тому, що суто наукове 
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видання зможе зацікавити значну аудиторію ветери-
нарних лікарів, а також з метою популяризації часо-
пису він приймав до друку статті, присвячені питан-
ням розведення свійських тварин. Поступово журнал 
почав перетворюватись на науково-популярне видан-
ня, що викликало незадоволення членів редколегії, які 
хотіли бачити його суто науковим друкованим орга-
ном. Це стало причиною протистояння з професором 
Юзефом Шпільманом, внаслідок чого після двох мі-
сяців праці професор Бараньскі був змушений зали-
шити посаду головного редактора, хоча й продовжу-
вав працювати у складі редколегії.  У другому номері 
часопису було надруковане повідомлення, що від 
березня 1886 року обов’язки головного редактора 
виконуватиме Юзеф Шпільман (Padura, 2016). Профе-
сор Бараньскі  був автором 58 наукових та науково-
популярних праць з різних ділянок ветеринарної ме-
дицини, 11 із них – на сторінках часопису. 
Професор Юзеф Шпільман (Prof. Dr Jόzef 
Szpilman, 1855–1920, фото 4), учень славетного Робе-
рта Коха, очолив редколегію журналу в березні 1886 
року. За 13 років праці на посаді головного редактора 
професор Шпільман залучив переважну більшість, 
якщо не усіх ветеринарних лікарів Галичини до член-
ства у Галицькому ветеринарному товаристві, а також 
зробив свій авторський внесок, опублікувавши на 
сторінках журналу 18 власних праць. За час його ка-
денції істотно зросла кількість наукових публікацій.  
 
 Фото 4. Професор Юзеф Шпільман 
 
Вислід редакційної політики професора Шпільма-
на полягав у тому, що журнал здобув авторитет і по-
вагу, до співпраці було залучено ветеринарних лікарів 
не лише з теренів Галичини, але усіх тих фахівців, для 
кого польська мова була рідною. Не всі друковані у 
часописі наукові праці досягали рівня міжнародних 
стандартів, але вони були правдивим відображенням 
рівня ветеринарної науки у Галичині. Докладно була 
викладена інформація  стосовно досягнень ветерина-
рної науки  за кордоном. Актуальним був розділ, при-
свячений поточним справам, з’явився розділ «Пові-
домлення ветеринарної поліції і статистики». Через 10 
років існування часопису всі члени Галицького вете-
ринарного товариства були його передплатниками. 
Високий фаховий рівень та потреба в часописі зумо-
вила надання йому у 1890 році субвенції крайової 
адміністрації, дещо пізніше Крайовим сеймом була 
прийнята ухвала щодо щорічної дотації (Zakrzewski, 
1936).  У 1898 р. професор Шпільман склав із себе 
повноваження головного редактора журналу і  цілко-
вито присвятив себе праці на посаді ректора Львівсь-
кої академії ветеринарної медицини.                                                      
Наступних 12,5 років  (1899–1910 рр.) третім  го-
ловним редактором   журналу працював професор 
академії Станіслав Круліковскі (Prof. Mgr Stanisław 
Krόlikowski, 1853–1924, фото 5) (Zakrzewski an 
Legezynski 1936; Padura, 2016) – відомий хірург, фізі-
олог, патологоанатом, паразитолог, історик ветерина-
рної медицини і мемуарист.  
 
 Фото 5. Професор Станіслав Круліковскі 
 
Протягом всієї каденції йому вдавалося підтриму-
вати започаткований професором Шпільманом висо-
кий науковий рівень журналу. Водночас зросла кіль-
кість статей науковців Ветеринарної академії з фун-
даментальних наук, прикладної мікробіології  м’яса і 
молока, публікацій поліцейсько-ветеринарного харак-
теру та з історії ветеринарії. Кількість цих публікацій 
значно перевищила число повідомлень із закресу 
практичної медицини. Професору Круліковському, 
який здобув свій науковий ступінь у Санкт-
Петербурзі, вдалося  також залучити до співпраці з 
журналом ветеринарних лікарів польського похо-
дження, які працювали на азійських теренах  Російсь-
кої імперії та у підвладному цареві Польському коро-
лівстві, а також російських ветеринарів, що надало 
часописові міжнародний статус та значно збільшити 
число закордонних передплатників. На сторінках 
журналу з’явилися праці видатних ветеринарних лі-
карів свого часу. Відтак у 1910 році кількість перед-
платників склала: у австрійській Галичині – 190,  
Австрії – 8, Познанському краї (Німецька імперія) – 7,  
Польському королівстві та Російській імперії – 150 
(Zakrzewski, 1936).  
Визнанням важливості журналу було нагороджен-
ня його дипломами у 1900 і 1907 роках на IX та X 
з’їздах польських лікарів і природознавців. Персона-
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льними дипломами були нагороджені професор Кру-
ліковскі (фото 6), а також редколегія «Przeglądu  
Weterynarskiego» (фото 7).  У зв’язку з постійним 
збільшенням обсягу редакційної роботи, у 1909 році 
до складу редколегії долучилися професор Марковскі, 
низка професорів Ветеринарної академії та 
ветеринарних лікарів. Професор Круліковскі залишив 
посаду головного редактора в першій половині 
1911 року, але продовжував роботу в складі 
редколегії як відповідальний за зв’язки із 
закордонними читачами. 
 
 Фото 6. Диплом Х з’їзду Польських лікарів і  
природничників (Львів, 1907 р.), присуджений 
професорові Круліковському на відзнаку його 
заслуг як головного редактора часопису 
 
 Фото 7. Диплом Х з’їзду Польських лікарів і  
природничників (Львів, 1907 р.), присуджений 
редколегії часопису 
 
Після Станіслава Круліковського від 1 липня 1911 
до 1914 року   часопис очолював професор Казімєж 
Панек (Prof. Dr Kazimierz Panek, 1873–1935, фото 8) 
(Zakrzewski and Legezynski, 1936; Padura, 2016).  
 Фото 8. Професор Казімєж Панек 
 
Від № 9 за 1911 рік обов’язки співредактора про-
фесора Панека – з відповідальністю за розділ розве-
дення тварин – виконував професор  Кароль Мальс-
бург (Prof. Karol Malsburg), обов’язки адміністратив-
ного редактора – доцент Станіслав Пшибилкєвіч (Dr 
Stanislaw Przybylkiewicz, 1872–1920), який займався 
передплатою, іншими адміністративними питаннями. 
Новий редактор планував збільшити періодичність 
часопису до 24 номерів на рік, розширити обсяг та 
модернізувати структуру журналу. До кінця 1912 року 
обсяг журналу справді зріс на 3 аркуші, однак плани 
щодо двотижневика зреалізовані не були. Редактор 
надавав пріоритет науковим статтям і рефератам, до 
яких вперше почали вказувати місце їхньої первинної 
публікації. Була запроваджена нова рубрика «Питання 
і відповіді», натомість зменшилася кількість профе-
сійних статей і рубрика поточних новин. У часописі 
почали друкуватися матеріали з’їздів, праці на здо-
буття наукового ступеня. У 1913 році вперше з 
об’єктивних причин відчутно знизився рівень фінан-
сування журналу, відповідно його обсяг зменшився 
від 36 до 21 аркуша (Zakrzewski, 1936).  
Від № 5 за 1914 рік до редакційної праці як спів-
редактор долучився професор Зиґмунт  Марковскі, а 
також змінився склад редколегії журналу. У зв’язку з 
вибухом Першої світової війни 1914 року з друку 
вийшло лише 7 номерів часопису, а наприкінці цього 
ж року журнал залишився без редакторів (Veterinary 
Review, 1886–1914). Упродовж 1915–1917 рр. не фун-
кціонувало також Галицьке ветеринарне товариство; 
свою діяльність воно відновило лише у 1918 році.  На 
зборах  товариства з ініціативи професора Панека 
було ухвалено рішення про відновлення з 1919 року 
видання журналу (Zakrzewski, 1936). Головним редак-
тором знову був затверджений професор Панек. У 
зв’язку з польсько-української війною 1919 року ви-
йшов тільки один номер часопису. З 1 січня 1920 року 
назва журналу змінилася на «Przegląd Weterynaryjny», 
стабілізувалася періодичність його випуску, однак 
професор Панек склав повноваження головного реда-
ктора у зв’язку з переїздом на нове місце праці до 
міста Бидгоща.  
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Упродовж 1920–1930 рр. посаду головного редак-
тора часопису обіймав професор Зиґмунт Марковські 
(Рrof. Zygmunt Markowski, 1872–1951, фото 9) 
(Zakrzewski and Legezynski, 1936; Padura, 2016).  
 
 Фото 9. Професор Зиґмунт Марковскі 
 
У цей період його двічі обирали ректором акаде-
мії. Обов’язки співредактора виконував професор 
Станіслав Нємчицкі (prof. Dr. Stanisław Niemczycki, 
1872–1943). Протягом перших чотирьох післявоєнних 
років у зв’язку із девальвацією постійно зростала 
вартість журналу. У 1922 році бухгалтерію часопису 
було виокремлено від фінансів Галицького ветерина-
рного товариства (Zakrzewski, 1936). Через погіршен-
ня фінансової ситуації зменшився обсяг номерів і 
кількість розділів, деякі числа часопису виходили 
спареними (фото 10). Призупинилася публікація роз-
ділу повідомлень ветеринарної поліції і статистики.  
Протягом 1922–1925 рр. відсутня річна бібліогра-
фія.  На обкладинці журналу за 1923 рік зазначено, що 
часопис присвячений ветеринарній медицині, чим 
підкреслювалося, що характерні для перших десяти-
літь існування журналу питання розведення тварин 
перестали бути пріоритетом редакційної політики. У 
1924 році вийшло лише 7 номерів журналу, того ж 
року він набув статусу друкованого органу 
Малопольcького Товариства ветеринарних лікарів і 
Товариств ветеринарних лікарів Краківського і 
Шльонського воєводств у Кракові (Organ 
malopolskiego Towarzystwa lekarzy weterynaryjnych i 
tow. lekarzy weterynaryjnych województwa 
Krakowskiego i Śląskiego w Krakowie) (Veterinary Re-
view, 1920–1923). 
Упродовж 1925–1929  рр. у часописі з’явилися но-
ві розділи:  «З ветеринарної практики», «З життя ве-
теринарного товариства», а також був започаткований 
розділ «Цікаві новини». У 1926 році були відновлені 
попередні розділи і річна бібліографія.  Незважаючи 
на значні труднощі, які випали на час каденції профе-
сора Марковского як головного редактора, йому все ж 
вдалося зберегти видання у найтяжчі післявоєнні 
роки, і попри все журнал не втратив своєї популярно-
сті. У 1931 році професор  Марковскі переїхав до 
Варшави, аби очолити один із департаментів у Мініс-
терстві сільського господарства, а 1945 року він став 
першим деканом новоствореного факультету ветери-
нарної медицини у Вроцлаві. 
 
 Фото 10. Спарений номер часопису за 1922 рік 
 
Обов’язки наступного (і останнього) головного 
редактора часопису від 1 січня 1931 до вересня 1939 
року виконував професор Александр Закшевскі (Ale-
ksandr Zakrzewski, 1894–1976, фото 11) (Sroka, 1999).  
 
 Фото 11. Професор Алєксандр Закшевскі 
 
За час його каденції журнал став більш науковим, 
академічним. Редакція знаходилась за адресою: Львів, 
вулиця Кохановського, 61 (нині це вулиця Костя Ле-
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вицького). У 1931 році на обкладинці часопису було 
зазначено, що він виходить при співпраці колективу 
професорів Академії ветеринарної медицини і членів 
Львівського відділення Польського товариства вете-
ринарних лікарів. У 1931 році був започаткований 
новий розділ «Інформація стосовно досліджень 
м’яса». Відновилася детальна бібліографія, якою вона 
була під час трьох перших редакторів. Обов’язковим 
стал друк рефератів фахових праць на здобуття нау-
кового ступеня. Заголовки і резюме наукових праць 
необхідно було дублювати однією із загальноєвро-
пейських мов – французькою, німецькою чи англійсь-
кою. Автори публікацій вперше почали отримувати 
невеликі авторські гонорари, а також безкоштовно 25 
відбитків надрукованої статті (Veterinary Review, 
(1931–1939). 
Від 1932 року у вигляді річного додатку було за-
початковано друк  звітів ректора щодо діяльності 
Академії. У 1935 році обсяг журналу зріс до 47 дру-
кованих аркушів; тільки за цей рік число передплат-
ників збільшилося на 200 позицій (Zakrzewski, 1936), 
додався новий розділ – «Огляд ветеринарного законо-
давства». В часописі почали друкуватися матеріали 
ветеринарних з’їздів, конференцій, звіти про участь у 
виставках. Висвітлена робота Львівської ветеринарної 
академії, зокрема, наведено перелік ветеринарних 
лікарів, які отримали дипломи Академії. На сторінках 
журналу з’явилися  публікації вчених  Краківського 
Ягеллонського університету (Veterinary Review, 1931–
1939).  
У 1936 році вийшов друком ювілейний номер,  
присвячений 50-річчю часопису (фото 12), в якому 
містилися статті, присвячені Галицькому ветеринар-
ному товариству та його часопису, редакторам, а та-
кож бібліографія за 1886–1935 роки.  
 
 Фото 12. Ювілейний випуск журналу за 1936 рік 
 
З вересня 1939 року видання журналу припини-
лось у зв’язку із вибухом Другої світової війни. 
Останній номер часопису закінчується 8 номером. 
Повне видання журналу, за винятком кількох номерів, 
зберігається нині у фонді Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету ветеринарної ме-
дицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 
Важко переоцінити роль часопису «Przegląd 
Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny» в історії друко-
ваних документів з ветеринарної медицини. Це єдине 
друковане видання польською мовою з ветеринарії 
того часу. У цьому журналі сконцентровано життя 
науки, здобутки спільноти польських вчених в галузі 
ветеринарної медицини і ветеринарних лікарів-
практиків. Він як енциклопедія, з якої можна отриму-
вати знання з усіх розділів ветеринарії, розведення 
домашніх тварин, мікробіології, паразитології, вете-
ринарної практики.  
Історія видання часопису тісно переплетена з жит-
тям видатних вчених Львівської ветеринарної акаде-
мії, які в різні роки долучились до роботи у складі 
редколегії журналу. На сторінках журналу, окрім 
наукових публікацій і проблем практичної ветерина-
рії, висвітлювались різноманітні аспекти діяльності 
Львівського ветеринарного товариства та Львівської 
ветеринарної академії, звіти редколегії журналу, офі-
ційні документи, поточні новини і оголошення, роз-
міщувалась інформація з громадського життя, некро-
логи, рекламна продукція нових друкованих видань та 
з продажу устаткування для ветеринарної медицини і 
господарств. Всього за період 1886–1939 рр. в часо-
писі надруковано 1452 публікації. Структура розділів 
і фахово укладена бібліографія, яка включає кілька 
покажчиків, дозволяє легко провести потрібний по-
шук. Такій бібліографії могли б позаздрити сучасні 
періодичні видання. 
Підбиваючи підсумки роботи над цією статтею і 
гортаючи  сторінки часопису, відчуваєш гордість і 
вдячність видатним науковцям за минуле нашої Аlma 
Mater – в якій вони працювали,  віддавали свої знання 
і вкладали душу в розвиток ветеринарної науки. За-
вдяки цим видатним постатям,  їх відданій роботі в 
редакції і власним публікаціям у часописі, маємо 
великий скарб, у якому простежується не лише істо-
ричний шлях польської і європейської ветеринарної 
медицини, а й історія становлення, розвитку науки та 
освіти в стінах Львівської ветеринарної академії, яка 
описана на пожовклих, але таких живих сторінках 
журналу. 
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